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Økologisk landbrug
- planlægning og miljø.
Fra at være drømme i samfundsomstyrtere og fantasters hoveder er
økologisk landbrug igennem de sidste 20 år langsomt blevet et posi-
tivt begreb, der også bruges i de samfundsbærende lag. Ind imellem
får man ikke afklaret indholdet i økologisk landbrug og der hersker
romantiske og floskelagtige forestillinger om økologiske landbrug.
Det er derfor vigtigt, at lave realistiske planer, som bygger på
økologiske pricipper under hensyntagen til økonomien. Det er på
mange måder nødvendigt med eksperimenter og med demonstrations-
produktioner.
For at implicere til omlægning og dyrkning har vi lavet en plan for
omlægning af en ejendom til økologisk landbrug. En plan som både
indeholder en beskrivelse af landbrugsproduktionen og økonomien,
samt de miljømæssige forhold, som et resultat af planen.
Økologisk landbrug er et landbrug baseret på et samspil mellem hus-
dyr og afgrøder. Der indgår både afgrøder til husdyr og vegetabilske
salgsprodukter i sædskiftet. Gødningen fra dyrene kan anvendes til
de mere næringskrævende salgsprodukter som korn og grøntsager.
Hvordan den enkelte økologiske gårds sædskifte indrettes, afhænger
bl.a af jordboniteten. Generelt kan det siges, at jo mere næringsrig
jorden er, jo større andel af salgsafgrøder som korn og grøntsager
kan indføres i sædskiftet. Dog højst ca. 60% af produktionen med de
økologiske regler for gødningsimport af traditionel husdyrgødning.
De mere næringsfattige jorde egner sig bedst til mere ekstensiv
husdyrproduktion.
Mest oplagt er det at anvende husdyr, som udnytter afgrøder som
græs og bælgplanter (grovfoder) bedst muligt. Her udmærker
drøvtyggere sig. Vi ønsker dog også at grise skal kunne produceres
på det økologiske landbrug. Mindst 7 0% af grisenes foder skal bestå
af kraftfoder. Det vil betyde, at der i en økologisk bedrift er en
øvre grænse for, hvormange grise bedriften kan have, når bedriften
skal være selvforsynende med foder. Et andet praktisk problem med
grise er, at de skal have adgang til det fri. Deres store
foderforbrug medfører en stor gødningstilførsel til jorden. Det
sætter en øvre miljømæssig grænse for antallet af grise på en
bedrift. Det er dog muligt at producere grise i et begrænset omfang
på en økologisk gård, hvis sæd- og markskiftet tilpasses hertil.
fig- 1
Oversigtskort over Fussingø gods ved Randers Signaturforklaring
Løvtræ
Nåletræ
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Fussingø som økologisk gods
Fussingø, som ejes af Skov- og Naturstyrelsen, er en 194 ha stor
ejendom, beliggende vest for Randers.
Fussingø Gods er valgt som den ejendom, vi ønsker at lave en
detaljeret omlægningsplan for. Vi har i udvælgelsen lagt stor vægt
på at ejendommen, som vi vil beskæftige os med, har funktions-
dygtige driftbygninger der umiddelbart kan anvendes til den
økologiske driftform. Ved at anvende de eksisterede bygninger vil
planen blive mere realisabel.
Til Fussingø Gods hører en del ældre driftbygninger som er
anvendelige til en husdyrbesætning bestående af både køer og får,
uden at der skal tilføres de store investeringer. Driftbygningerne
anvendes idag allerede til disse husdyr. Grise produktionen kræver,
i udedrift, en begrænset investering. Det bliver nødvendigt med et
antal hytter til søerne ca 20 stk å 4000 kr pr stk. Det vil ikke
blive nødvendigt med investeringer til møddingsforbedrende
foranstaltninger, idet vi ikke vil anvende fast møg og ajle men
derimod dybstrøelse, der umiddelbart kan komposteres overdækket i
marken. Dette vil forbedre den nuværende situation, hvor møddingen
er placeret som en stor lagune midt på gårdspladsen.
Fussingø gods
Fussingø Gods er et typisk herregårdslandskab med vidtstrakte marker
omkranset af levende hegn og store løvtræer, der spejler sig i den
klarvandede Fussingsø. Godset ligger i et kuperet østjysk terræn,
som det typisk tager sig ud omkring israndslinien.
Naturen er meget storslået, og det præg er vigtigt at bevare og også
sikre i forhold til de mere skjulte trusler.
Gods og landskab.
Efter vores opfattelse bør man se landbrug og skovbrug i sammenhæng.
På gården anvendes træ fra skoven og asken kan bruges som fosfat og
kalium kilde til markerne. I dag er løvskovene udsat for udhuling
med granplantninger. Dette bør ophøre og alene løvskov nyplantes. På
statlige ejede arealer skal der kunne opretholdes sammenhængende
områder med de mindre rentable løvtræer, således at den flora og
fauna, der er tilknytte til skovøkosystemet har optimale vilkår.
Derfor foreslås Grusgrav mark tilplantet med eg. Vi har overvejet at
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Fig 2.
Fussingø gods
Fig 3.
Husb j erginark
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udnytte skovene til græsning for grise, hvilket ville have været med
til at forstærke løvskovspræget og medvirke til en fjernelse af
næringsstoffer fra skoven og dermed bidrage til en reduktion af
eutrofieringen. Perspektivet i ideen er begrænset af de store
omkostninger til hegning. Får kunne også anvendes til græsning i
skovene. Med en passende race og et passende græsningstryk kan det
sikres at træerne ikke ødelægges.
Fussingsø er en naturligt klarvandet sø med en meget lang op-
holdstid på omkring 10 ar for vandet i søen. Tilførslen af blandt
andet fosfor fra de omkringliggende marker medvirker til søens
eutrofiering og langsomme forringelse af sigtdybden. En begrænsning
af den overfladiske afstrømning til søen kan ske ved en ændret
dyrkningspraksis især på marken "Grønnegroven". Det er baggrunden
for at der her foreslås vedvarende græs uden gødskning. Et andet
initiativ er at udvide bevoksningen med rødel langs søen til en 10
meter bred zone. Det vil ikke have landskablige effekter dels fordi
der i forvejen står en smal rødelbræmme og dels fordi landskabet er
så kuperet, at der er mange søudkig. En mulighed for at fjerne
næringssalte fra Fussingsø er at slå af søbreddens tagrør, hvor de
ikke tjener til redeskjul, og anvende tagrørene til strøelse for
husdyr.
Møllebækken er i dag flot. Vi foreslår ikke at bevoksningen langs
vandløbet ændres. Der er passende bevoksning til at give et varieret
vandløb. Græsning på engene skal holde træbevoksningen nede. De
betydelige engarealer langs Skals å skal ligeledes udnyttes til
græsning. Problemer med kvægmyg kan tildels løses med vandløbspleje,
hvor grøde skæres i flere omgange igennem sommeren uden at den
selvfølgelig fjernes helt. Problemet kan også begrænses ved en
udsætning af kvæget efter at kvægmyggens største flyveperiode er
overstået i løbet af forsommeren.
Med hensyn til spredningskorridorer i landskabet for dyr og planter
vurders behovet til at være begrænset. Da vi ønsker at bevare
landskabets storhed indskrænker vi os i den sammenhæng til at plante
spredte egetræer med "fodposer" af lavtvoksende træer som Slåen,
Hassel, Mispel, Hæg, Hyld og Tjørn. Grupperne plantes i markskel-
lene mellem skifterne på Hesselbjergmark som vist på kortet fig. 1.
Det tilstræbes, at de nye tilplantninger får samme karakter som det
fredede hegn langs Randers-landevejen ned til godset.
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Omlægningsplan for
Fussingø Gods.
Fussingø har flere arealer med god men ret forskellig landbrugsjord.
De kan inddeles i 5 arealer på ialt 100 ha og skal her kort
beskrives:
Hesselbjerg mark udgør sammen med Bækagre og Skræddertoften ialt 63
ha. I det følgende hedder de samlet Hesselbjerg mark. Jordtypen er
sandblandet ler ca. JB 5-6 og marken er en sydvendt skråning i ret
gode læforhold. Alt i alt en prima landbrugsjord med en
forpagtningsafgift i 1989 på ca. 20 hkg/ha.
Husbjerg mark er ca. 14 ha og jordtypen lidt lettere end Hesselbjerg
mark ca. JB 4. Marken er omkranset på vest, syd og øst-siden af høj
bøgeskov, som giver en del skygge og dermed lidt lavere produktion.
Forpagtningsafgiften er i 1989 14 hkg/ha.
Grønnegroven er ca. 15 ha blandede jordtyper. Langs vejen er jorden
som på Hesselbjerg ca. JB 5, mens skrænterne er stiv lerjord JB 7.
En del af Grønnegroven er så stejl, så kultivering er umulig.
Forpagningsafgiften er 14 Hkg/ha.
Grusgrav mark er på 8 ha og passer nøjagtigt til navnet. En meget
stenet sandjord ca. JB 2, men på lerlag. Den ligger midt i skoven i
fuldt læ. Forpagtningsafgiften er 14 Hkg /ha.
Tøtt udgør sammen med den mindre Spejlebakken ialt 4 ha i kanten af
løvskoven. Jordbunden er som Husbjerg mark ca. JB 4.
Forpagtningsafgiften er 14 Hkg/ha.
Engene udgør tilsammen ca. 90 ha. De består af mange forskellige
stykker.
Søndermade er en vandlidende eng på ca. 9 ha nær ved
av1s bygningerne.
Tingtofte og Svinemade er gode enge langs Møllebækken.
Skovriderengen er en stor sammenhængende god eng.
Læsten eng,Møllekrogen, Lange agre og Koeng er opdelt i 7 enge
adskilt af dybe grøfter.
Fælles for engene gælder, at de kun er bæredygtige og dermed farbare
i perioden 15. maj til ca. 10. sept.. Endvidere er der
nattefrostrisiko indtil l.juni på arealerne ved Skals å.
Forpagtningsafgiften er 5-6 hkg/ha.
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Sædskifte
Det nuværende sædskifte på markerne er vinterhvede, vinterbyg og
vinterraps. Engene bruges til høslæt og afgræsning.
Det vil være naturligt for en ejendom med så stor en andel af
engarealer, at udnytte disse arealer til fodring af kvæg og får. Det
er da også, hvad den nuværende forpagter har valgt, idet der i 1989
er en besætning på 7 0 moderfår (kryds mellem Texel, Finuld og
Dorset) og 15 Hereford ammekøer (krydset med RDM).
Ved omlægning til økologisk drift vil det være påkrævet at få en
balance i næringsstofregnskabet på gården . Dette opnås ved i højere
grad at skabe et næringsstofkredsløb fremfor en næringsstrøm.
Produktion af salgsafgrøder på hele agerarealet er dermed umuligt,
idet fraførselen af P og K derved bliver for stor. Det er dog
tilladt efter de statslige regler for økologisk jordbrug at tilføre
P og K i form af de naturlige bjergarter med stort P- og K-indhold.
F.eks. apatit også kaldet rå-fosfat og kainit kaldet råkali. Men vi
mener, det er et mål for det økologiske jordbrug at reducere
anvendelsen af ikke fornybare ressourcer, og derfor forsøger vi at
minimere P- og K-fraførselen.
Samtidigt har vi ønsket at skabe en økologisk fødevareproduktion,
som tilnærmer sig de danske spisevaner mest muligt.
Kompromiset mellem de nævnte mål bliver i store træk en plan, hvor
kvægholdet udvides, fåreholdet bevares og der produceres slagtesvin,
kartofler og brødhvede. Desuden bliver der et mindre overskud af
økologiske foderemner som hestebønner og ærter.
Markplanen efter omlægning bliver meget varieret, vekslende med
bælgplanter og ikke bælgplanter. Sædskiftet er det vigtigste middel
mod sygdomme, skadedyr, ukrudt og næringsstofmangler i økologisk
dyrkning.
Det økologiske sædskifte er vist i følgende oversigt:
Hesselbjerg mark deles i 7 lige store skifter (å 9 ha).De nye marker
er vist på kortet i fig.l og får følgende markplan:
-Byg/ært med udlæg af rødkløvergræs
-Rødkløvergræs l.års
-Rødkløvergræs 2.års
-vinterhvede
-Spisekartofler med efterafgrøde af vinterrug.
-Hestebønner
-Vårhvede med efterafgrøde af gul sennep.
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Grønnegroven på 15 ha tilsås med en vedvarende
hvidkløvergræsblanding til afgræsning.
Husbjerg mark deles i 4 skifter (å 3,5 ha)
-Byg/ært med rødkløverudlæg.
-Rødkløvergræs til slæt og afgræsning.
-Rødkløvergræs med frilandsgrise.
-Vinterhvede.
Tøtt får et sædskifte over 4 år som følger:
-Byg/ært med hvidkløvergræsudlæg.
-Hvidkløvergræs i 3 år til slæt og afgræsning.
Grusgravmark foreslår vi beplantet med eg og den indgår i
skovdriften.
Engene anvendes både til høslæt og afgræsning. Årligt bliver ca. 10
ha ud af de ialt 90 ha pløjet umiddelbart efter høslæt. Derefter
udlægges en ny vedvarende græsblanding.
Begrundelser for valg af afgrøder.
Afgrødevalget på Hesselbjerg mark er sket ud fra ønsket om nogle
salgbare salgsafgrøder kombineret med foderprodukter til gårdens
egen besætning. Desuden udviser sædskiftet passende
vinterdækningsgrad, mulighed for ukrudtsbekæmpelse samt en passende
mængde bælgplanter for at sikre kvælstoftilførselen.
Byg og ært i blanding er valgt som dæksæd for kløvergræsmarken.
Ærter er et godt koncentreret proteinfoder, men vanskelige at dyrke
i renbestand uden brug af herbicider. Derfor vil det være nødvendigt
for foderærteproduktionen at blande byg i ærtemarken. Her er valgt
forholdet 60% byg og 40% ærter (ca. 50:50 i udsæd).En sådan
blandingskultur har også næringsstofmæssige og sundhedsmæssige
fordele for både byggen og ærterne. I fugtige år, hvor udlægget kan
genere høsten, kan det blive nødvendigt at skårlægge afgrøden før
tærskning.
Rødkløvergræs er valgt, idet rødkløver giver den højeste produktion
til slæt. Endvidere har den en høj kvælstoffixering og efterlader en
meget stor andel af det fixerede N i rødderne, og er dermed en god
grøngødningsplante. I blanding med græs vil græsset kunne fange den
frigivne kvælstof fra rødderne. Først når marken pløjes, vil der
frigives væsentlige mængder N til miljøet. Rødkløver indeholder
plantehormoner, der indvirker negativt på frugtbarhed på får. I
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tørret tilstand som hø, er denne virkning stærkt begrænset og uden
praktisk betydning. Rødkløvergræsset slås tre gange : to høslæt i
hhv. juni og august måned og 1 ensilageslæt i oktober. Disse
slåninger reducerer eventuelle tidselkolonier.
Vinterhvede er at foretrække som foderkorn på grund af det højere
udbytte- Vinterhveden egner sig godt som fangafgrøde for kvælstof
efter ompløjning af kløvergræsset. På denne jordtype vil man jo
foretrække efterårspløjning. Det vil være fornuftigt at så hveden
sent (midt i oktober) både af hensyn til kvælstofmineraliseringen og
af hensyn til reduceret risiko for gulrustangreb i hveden den
følgende sommer.Vælges en sort som Urban kan hveden også sælges som
en rimelig brødhvede. Efter høst stubharves marken gentagne gange.
Det er her eventuelle kvikproblemer skal løses.
Kartofler er en god økologisk salgsvare, som relativt nemt kan
afsættes grundet det store forbrug. Der laves i øjeblikket aftaler
om eksport af økologisk dyrkede kartofler til Tyskland og til
Sverige, så en merproduktion på 225 Ton øko-kartofler vil
sandsynligvis let kunne afsættes også til den nuværende merpris.
Jordtypen er relativ svær til kartoffelavl, men der avles p.t. gode
økologiske kartofler på lignende jord f.eks. på Sjællands Odde.
Kartoflerne er væsentlige i dette sædskifte som ukrudtsrensende
afgrøde. Ved gentagne hypninger og nedharvninger med ukrudtsstrigle
kan kartoflerne holdes 100% rene. Kartoflerne kræver ingen manuel
renholdelse, og er også af den grund valgt ud blandt
grønsagsafgrøderne som velegnet på en større bedrift. Blandt
kartoffelsorterne er det vigtigt at vælge en skimmelrobust og
velsmagende sort f.eks. Sava. Efter kartoflerne er høstet i
september måned, harves jorden over og efterafgrøde af rug sås i.
Herved fanges den resterende kvælstof fra husdyrgødningens
mineralisering.
Hestebønner er mest valgt for sin kvælstoffixerende evne samt for
dens ukrudtsrensende virkning. Det skal forstås på den måde, at
hestebønnen i sig selv er en dårlig konkurrent mod ukrudt, hvorfor
den radrenses og derfor renser marken. Igen en mekanisk renholdelse
uden håndarbejde.
Hestebønner til foder er en mangelvare på markedet, idet den kan
bruges i kraftfoderblandinger til de økologiske hønsebesætninger.
Vårhvede er valgt, fordi den giver den bedste kvalitet brødhvede,
men desværre lidt lavere udbytte end vinterhvede.
I vårhveden får vi desuden lejlighed til at ukrudtsharve og dermed
reducere frøukrudtsbestanden.
Efter høst sås efterafgrøde af gul sennep.
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På husbjerg mark produceres foder primært til grisene, igen
afgrøderne byg/ært og vinterhvede.
Her vælges også rødkløvergræs p.gr.a. produktiviteten. Her
afgræsses kun af køer og grise og de påvirkes ikke af
plantehormonindholdet i rødkløver.
Griseproduktionen er valgt placeret på Husbjerg mark af flere
grunde:
- Den relativt nære beliggenhed ved driftsbygningerne. Det vil lette
fodringen, vanding og tilsyn i sommerhalvåret.
- Jorden er lidt lettere her, det giver fastere bund under
grisefødderne og dermed sundere grise.
- Skyggemuligheden langs skovbrynene på de 3 sider . I
sommerhalvåret er varmen det største problem for udegrise, og de
skal have mulighed for at søge i kølig skygge.
Ukrudtsbekæmpelsen på markerne på Husbjerg sørger grisene for.
Hele Husbjerg mark indhegnes med nethegn så smågrisene ikke kan løbe
ud. Desuden opsættes 2 eltråde i trynehøjde, så søerne og
slagtesvinene heller ikke kan presse sig igennem.
Grønnegroven såes til med hvidkløvergræs, idet den skal bruges til
blandt andet fåregræsning. Hvidkløver er også mere hårdfør end
rødkløver, og holder længere i en vedvarende kløvergræsmark.
Grønnegroven inddeles i 3 folde og hegnes med 4-tråds elhegn.
Endvidere udvides bræmmen af rødel langs søen for at beskytte søen
mod overfladeafstrømning.
Tøtt vil i 3 år ud af 4 være dækket af hvidkløvergræs. Hvert 4. år
lægges græsset om som udlæg i byg/ært.
Her er valgt hvidkløver, dels fordi græsmarken er 3-årig og dels for
at have mulighed for at flushe fårene på disse stykker før parring.
(Flushing betyder at forbedre foderstanden omkring parring og dermed
stimulere ægløsningen).
Der indhegnes med 4-tråds el-hegn om hver mark.
Grusgravmarken bør inddrages i skoven. Den ligger helt afsides for
gården og er jordbundsmæssigt ikke meget værd. Vi foreslår løvskoven
genindført f.eks. ved at plante eg.
Engene har tidligere været brugt til både korn og kartoffeldyrkning.
Det nuværende græs blev lagt ud for ca. 3 år siden. Der dyrkes p.t.
en strimmel eng langs skoven med vårbyg. Det foreslår vi inddraget
til det samlede engareal ved udlæg af kløvergræs. Økologisk
korndyrkning på disse arealer vil sandsynligvis drukne i en
ukrudtsbestand af rød tvetand, snerlepileurt m.v.. Jorden er
simpelthen for ukrudtsholdig til så åbne afgrøder.
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Engenes produktion er betinget af, at siv, star og kæruld m.v. får
kraftig konkurrence af græsset. Det er hidtil sket ved jævnlige
omlægninger, kvælstofgødskning og høslet/afgræsning.
Vi foreslår fortsat at slå hø på halvdelen af arealet efterfulgt af
græsning. Den anden halvdel afgræsses i hele sæsonen af køer med
opdræt.
Hvert 9. år , d.v.s. ca. 10 ha hvert år foreslår vi engen lagt om .
Der pløjes umiddelbart efter høslæt og tilsås med en vedvarende
græsblanding. Lige efter høslæt må det formodes at konkurrencen fra
siv, star m.v. er svagest. Der er ikke mange erfaringer med denne
metode, men det vil være et forsøg værd at opretholde en god
græsproduktion på engene. Falder produktionen i engene medfører det
en væsentlig reduktion i kvæg- og fåreholdet på Fussingø, og dermed
en væsentlig reduktion i økonomien.
Engene er p.t. indhegnet.
Der gives en oversigt over markernes udbytte og afgrødens anvendelse
i den følgende fig. 4.
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7000 •
15000
28
12
60000
135000
anvendelse i hkg
salg
39
4000 •
57
2250
118
405
foder
270
78
50000 •
54000 •
393
0
107
0
158
98
42
17500 .
7 000 «
15000
28
12
60000
135000
Fig 4.
Figuren viser det opnåede udbytte af salgsafgrøder og fodermidler efter omlæg-
ning til økologisk drift. Udbytteniveauet er lagt i forhold til danske økolo-
giske bedrifter med samme jordtype, og god driftledelse. Græsudbytterne er
mærket med •, hvilket angiver enheden FE. Græsudbytterne varierer mellem 1500
og 6000 FE/ha. Kornudbytterne varierer mellem 4 0 - 5 0 hkg.
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Gødningsplan
Produktion kræver en tilførsel af næringsstoffer. Sålænge vi
mennesker ikke går som "husdyr" og afleverer næringsstofferne igen
til jorden, så må vi erstatte tabet.
Kvælstof er let at erstatte via bælgplanternes fixering.
Fosfor indføres i vores forslag primært som råfosfat. En mindre del
(ikke tabeiført) føres fra skoven ind på marken via træaske fra
gårdens vedfyr.
Kalium indføres i form af råkali, træaske og fra den indførte halm.
Desuden mineraliseres der en del kalium fra jordens lerindhold. (Ca.
20 kg K/ha vil der frigives på disse jorde årligt).
En oversigt over PK-balancen efter omlægning er givet i fig. 5.
En gødningsplan er vist i fig 6. Gødningsplanen er ret simpel.
Hesselbjerg mark, som dyrkes med en del salgsafgrøder får tildelt al
husdyrgødningen. Der er dog stadig et ret stort underskud af P og K.
(20 kg P/ha og 121 kg K/ha), som vi planmæssigt tilfører udlægs-
marken i form af råfosfat og råkalium. Disse stoffer fordeles
nemmest ved at blande dem i komposten.
De øvrige marker får ikke tildelt anden gødning end via dyrenes af-
græsning. Ved jævnlige jordbundsanalyser (hvert 3. år) kan en evt. P
og K mangel konstateres i tide, og der kompenseres med rå-P og rå-K.
Råkali som kainit indeholder 12 % kalium i form af ca. 22 % KC1.
Resten består af NaCl, MgClo,MgSO. og K„SO.. De fleste
£* fx Ct ft
tilfælde er langt størsteparten NaCl. Det vil dog være ønskeligt at
få kainit med en relativ stor andel MgSO. og K_SO. og en
mindre del af det plante skadelige NaCl.
Råfosfat som apatit indeholder ca 15 % fosfor. Det er vigtigt at
være påmærksom på Cd-indholdet i råfosfat. Råfosfat fra Kolahalvøen
hører til en af de reneste forekomster.
Gødskning med råfosfat og råkali er endnu kun lidt brugt i økologisk
landbrug herhjemme. Specielt brugen af råkalium må derfor kaldes et
eksperiment.
Fosfor og kalium balance
mark afgrøde
Hesselbjerg byg/ært m.udl
rødkløvergræs
rødkløvergræs
vinterhvede
kartofler
hestebønner
vårhvede m efag.
hele marken
Husbjergmark vinterhvede
byg/ært m.udl
kløvergræs t.slet
kløvergræs grise
hele marken
Tøtt kløvergræs
byg/ært m. udlæg
hele marken
Grønnegrove kløvergræs
enge græs
husdyr søer
grise
kalve
køer
får
lam
total fraførsel af P eller K
total fraførsel af P eller K/ha
fosfor
tilførsel
kg/mark
97
190
216
108
95
108
36
fraførsel
kg/mark
189
594
594
153
117
108
144
55
70
51
88
39
18
31
370
7
115
54
19
2
14
-1982
balance
kg/ha
-20
-12
-14
-2
-4
-67
-11
kalium
tilførsel
kg/mark
1055
180
180
479
2124
180
1252
70
70
70
185
60
20
300
1800
105
773
fraførsel
kg/mark
873
5040
5040
387
1117
252
342
166
364
96
28
24
91
17
2101
3
43
21
6
1
5
-7114
balance
kg/ha
-121
-19
-9
19
-3
799
-38
W
H-CD
Fig 5.
Figuren viser fosfor (P) og kalium balancen for Fussingø Gods efter omlægningen til øko-
logisk drift. Der er en fraførsel netto af fosfor på 11 kg/ha og kalium på 38 kg/ha.
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Gødningsplan
afgrøde
Hesselbjerg byg/ært m.udl
rødkløvergræs
rødkløvergræs
vinterhvede
kartofler
hestebønner
vårhvede in efag.
ialt tilført gødning i ton
areal
ha
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
dybstrøelse
T/ha
18,0
15,0
40,0
20,0
ialt
162
135
360
180
837
råfosfat
T/ha
0,9
ialt
8
8
råkalium
T/ha
6,7
ialt
60
60
Fig 6.
Figuren viser planen for gødskning af Hesselbjerg mark, der som den eneste planmæs-
sigt tilføres gødning. Gødskningen sker med gårdens egen dybstrøelse fra køer, får
og grise med ialt 834 t eller i gennemsnit 13 t/ha. Der suppleres med 8 t råfosfat
og 60 t råkali.
Kalknings behovet vil sandsynligvis blive reduceret. Det viser
erfaringer fra de gamle biodynamisk drevne brug herhjemme. Vi har
kun planlagt en kalkning indført nemlig efter kartoflerne på
hestebønnestykket. Der anvendes dolomitkalk for at tilføre jorden
magnesium.
Husdyrholdet på Fussingø.
Husdyrholdet på den økologisk drevne Fussingø har hovedvægten på
drøvtyggerne. 60 ammekøer og 60 moderfår. Derudover er der et mindre
sohold på 13 søer med opfedning af slagtesvin.
En økologisk griseproduktion sker i praksis bedst i kombination med
drøvtyggere. Grisene kræver en høj andel af korn i foderet. Kornet
kræver en stor mængde kvælstof. Kvælstoffet samles af
græsmarksbælgplanterne, og disse udnyttes bedst af drøvtyggerne.
Derfor vil et alsidigt husdyrbrug altid give det bedst afbalancerede
sædskifte.
I det følgende beskrives fodringen, opstaldningen og årsrytmen i
husdyrholdet.
Kødkvæget.
Økologisk oksekød afsættes endnu ikke i større målestok.
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Blandt kødkvægracerne er Limousine populær. Det er en race med meget
fin slagtekvalitet, gode kælvningsforløb og en middel vækstevne.
Det er dog meget dyrt at etablere en renracet besætning. En løsning
kunne være at indkøbe RDM-kvier og krydse med Limousine. Kvierne fra
denne krydsning krydses igen med Limousine og så fremdeles. Ved
denne fortrængningskrydsning opstår efterhånden næsten helt rene
Limousinekøer. Det er en langsom proces, men relativ billig i
anskaffelse.
Fodringen af køer og kvier sker primært med græs, hø, ensilage og
halm, se foderplanen for husdyr fig. 7 . Tyrekalvene fedes op med
korntilskud på stald fra september til slagtning i april/maj (v. 500
kg lev.vægt). Det vil være ønskeligt allerede i august at placere en
kalvefodringshytte på tyrekalvenes fold, for langsomt at vænne dem
til den stærkere fodring.
Opstaldningen sker på dybstrøelse i den eksisterende kostald. Køer
og kviekalve tages på stald i perioden 1. dec- 1. maj. Kælvningen
tilrettelægges til at foregå i dec. og jan.. Så er kalvene robuste
når de kommer på græs. Desuden er der god tid til kælvningstilsynet
i denne periode.
Fåreholdet.
Afsætning af økologisk fårekød er hidtil kun sket som direkte salg,
og der er ikke nogen større handelsaftale i sigte. Afsætningen sker
derfor til traditionelle slagterier, og med de traditionelle
kvalitetskrav. D.v.s. racevalget skal gerne give kødfulde dyr.
Vi har foreslået Hvidhovedet marskfår p.gr.a. dens robusthed, lette
læmninger og gode frugtbarhed kombineret med kødfulde lam. Den
eksisterende besætning , en krydsning mellem Dorset, Finuld og Texel
har dog også mange gode egenskaber.
Fodringen af fåreholdet sker næsten udelukkende med græs og hø. Der
gives et tilskud af korn og ært i den sidste tredjedel af
drægtigheden og de to første måneder af diegivningsperioden.
Fårene er på græs fra 1. maj til l.dec. og går i en
dybstrøelsestald.
Læmningen planlægges til marts/april inden markarbejdet går igang.
Afgræsningsplan
Afgræsningen af Grønnegroven, engene og Husbjerg og Tøtt sker efter
følgende plan:
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Maj og juni
30 køer og 60 får afgræsser Grønnegroven (samgræsning men i 3
skiftefolde)
lo køer afgræsser 2.års græsset på Husbjerg inden grisene kommer ud
(15.maj). Derefter overtager grisene lidt efter lidt græsstykket,
for efter 4 uger (d.15.juni) at have hele stykket at rode i.
20 køer (primært dem med tyrekalve) starter afgræsningen i engene.
Der er risiko for kvægmyg angreb i denne periode i engene, så vi
holder så vidt muligt de fleste hundyr "hjemme" i denne periode.
(Kvægmyg stikker bl.a. i patterne og kan medføre goldhed).
Juli og august
Fårene græsser nu alene på Grønnegroven. Vigtigt er det at skifte
til ny fold med frisk græs omkring 1. juli for at reducere smitten
med lungeorm.
Lammene tages fra i august og fårene goldes på en afbidt fold.
Kvæget græsser nu samlet i engene (pånær de 10 køer på Husbjerg).
Der græsses på alle arealer, også hvor der var høslæt.
10 køer overtager efterhånden 1.årskløvergræsset på Husbjerg efter
et tidligt høslæt. Der skiftes med efterslættet på Tøtt efter behov.
September, oktober og november
Tyrekalvene tages på stald ca. 15. sept. til opfedning.
Kvæget kommer hjem fra engene samme tid og græsser på Grønnegroven .
10 køer græsser fortsat på Husbjerg mark.
Fårene flyttes evt. til frisk græs på Tøtt og flushes i september/
oktober.
Griseholdet
Der har i 1989 mangel på økologisk produceret svinekød. Det blev
lanceret af FDB i januar 1989 og har været en stor succes. Reglerne
for denne Økologiske gris er udarbejdet i fællesskab af Danske
Slagterier og Landsforeningen Økologisk Jordbrug. Der er ikke
specielle krav til racevalg i disse regler, men de foreløbige
erfaringer peger i retning af de traditionelle krydsninger.
Griseholdet på Fussingø vil derfor racemæssigt være helt
traditionelt nemlig LY-(Landrace x Yorkshire)-søer krydset med en
Duroc-orne eller en Duroc x Hampshire-orne. Det giver nogle kødfulde
grise, og hvem vil købe økologisk grisefedt ? Denne krydsnings
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egenskaber som udegående grise synes lige så gode som de ældre
racer, f.eks. Dansk sortbroget, men overstiger langt denne i
slagtekvalitet.
Selve fodringen følger de traditionelle normer for svinefodring med
hensyn til indhold af vigtige aminosyrer, mineraler,
råprotein/FE,m.v. Fodermidlerne er dog primært hjemmedyrkede, korn,
ærter og hestebønner. Desuden indgår der grovfoder (græs og
ensilage) i foderplanen.
Selve foderplanen er sammensat som følger:
Foder til søerne: 60,5% FE Byg og Hvede
12,5% FE Ært og Hestebønne
17,0% FE Græs /ensilage/hø
7,5% FE Rapsskrå (se nedenfor)
2,5% FE Fiskemel.
Foder til slagtesvin: 62% FE Byg og Hvede
20% FE Ært og Hestebønner
9% FE Rapsskrå (se nedenfor)
9% FE Græs / ensilage /hø
Svin har brug for meget fordøjeligt protein og her er det svært at
få nok alene med ært og hestebønne. Derfor er der tilført rapsskrå,
som sandsynligvis må indkøbes som traditionelt dyrket kvalitet. Det
er det danske fodermiddel, der nærmer sig mest soyaskrå i energi- og
protein-indhold.
Fiskemelet gives til søerne primært som Lysinkilde. (Lysin er en
essentiel aminosyre) . Foderplanen overholder de regler der er givet
for fodring af "Den økologiske gris" solgt via Danske slagterier til
FDB. Heri kræves også, at grisene har adgang til det fri i perioden
15.maj- 15.okt. Derfor indkøbes nogle hytter, som grisene kan bo i
dels på marken dels på "stald".
Hytterne er af engelsk fabrikat. De er runde og lavet af to
galvaniserede plader med isolering imellem. Hver hytte rummer en so
med smågrise eller et mindre kuld slagtesvin. Den runde facon
betyder, at soen ikke kan ligge sine grise ihjel. Systemet er endnu
kun prøvet hos een dansk landmand. Det er en traditionel avler med
7 0 søer, og han har gode erfaringer med hytterne.
Hytten vejer 200 kg, hvilket betyder, at grisene ikke kan flytte
rundt med dem. Fodring foregår i trug på marken udenfor hytterne.
Vandingsanlæg installeres, f.eks. som en beholder af rustfrit stål
med påmonteret drikkekop. Der strøes minimalt i hytterne. Grise vil
aldrig svine deres soveplads til, de er meget renlige dyr!
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I vinterhalvåret foreslår vi hytterne flyttet ind på et overdækket
sted i nærheden af gården. De kan flyttes med en frontlæsser.
Hytterne stilles på et isoleret underlag, f.eks. isoleret beton,
gerne 1 meter højere end gulvniveau. Selve stalden fungerer som
dybstrøelsesstald, hvor møget efterhånden når op til hyttehøjde.
For at kompensere for grisenes øgede energiforbrug ved en sådan fri
og uisoleret tilværelse er der tillagt 5% ekstra foderforbrug i
forhold til den traditionelle norm.
En rigtig velegnet bygning til formålet synes der ikke umiddelbart
at være på Fussingø. En mulighed kunne måske være at bruge en af de
nuværende maskinhuse til en sådan grisestald. Maskinerne vil
muligvis kunne flyttes til kornladen, hvor der efter omlægningen til
mindre kornavl bliver bedre plads. (Hø og halm kan opbevares i
billige staklader).
Søerne planlægges til at fare nogenlunde samtidigt i februar og
august måned. Det giver mere ro i lejren indbyrdes i flokken. Det
giver også en meget ujævn produktion, men det må aftales med
afsætningsleddet på forhånd.
Samlet foderforbrug for husdyrene er vist i fig.7.
Arbejde og økonomi,
Den alsidige drift giver arbejde til ca. 2,6 m/k (med 38 timers
arbejdsuge). Det er lidt mere end nuværende bemanding. Arbejdet er
ret jævnt fordelt over året, som vist i fig 8.
Sortering af kartoflerne er ikke medtaget i arbejdet. Det foreslår
vi udført på et centralt pakkeri for økokartofler hos Eskil Romme
ved Nibe. Prisen på kartoflerne gælder derfor også usorteret vare.
Arbejdstidstabellen bygger dels på standardtal og dels på erfaring
fra nuværende forpagter. Figur 8 skal derfor betragtes som et
overslag med forbehold for lokale variationer.
I fig. 9 er givet en oversigt over driftøkonomien på Fussingø efter
omlægning. Desuden omtales i fig. 10 specielle forhold i omlæg-
ningsperioden. Det skal igen pointeres, at her er tale om et
overslag.
Foderforbrug
husdyr
søer og grise
køer og kalve
far m. lam
total foderforbrug
Afgræs-
ning
FE
3.900
158.000
33.000
194.900
hø/
ensilage
FE
5.500
98.200
15.000
118.700
halm
FE
15.000
15.000
korn
FE
47.896
39.000
4.800
91.696
ært
FE
4.708
1.200
5.908
hestebønn
FE
9.416
9.416
fiskemel
FE
784
784
rapsskrå
FE
6.278
6.278
foder
ialt
FE
78.482
310.200
54.000
442.682
Fig 7.
Figuren viser det samlede foderbehov for den økolgiske besætning. Sammenholdt med produktionen viser det en selv-
forsyning med alle fodermidler pånær fiskemel og rapsskrå. Der bliver et lille overskud af korn,ært og hestebønner.
W
CO
O
Arbe j dsovers igt
køer tilsyn
fodring
klæving
får fodring
tilsyn
læmning
grise fodring
faring
slagtning
gødning udmugning
kompost
udbrigning
markarbejde jordbeh.
korn
græs
hestebønner
kartofler
efterafgrøde
administration
tot. arbejde pr.måned
tot. arb. pr.md. + 15%
jan.
120
30
31
7
6
221
64
479
551
feb.
120
31
8
13
10
24
64
270
311
mar.
120
31
30
8
10
16
27
64
306
352
apr.
120
31
30
8
10
14
52
11
5,5
5,5
68
64
419
482
maj
20
50
40
40
48
4
25
15
64
306
352
jun.
20
20
50
163
25
15
64
357
411
jul.
20
20
50
64
154
177
aug
20
30
20
50
13
7
85
163
64
452
520
sep.
20
60
20
50
25
35
150
9
64
433
498
Okt.
20
60
20
50
33
5
64
252
290
nov.
20
60
20
50
48
28
26
64
316
363
dec.
120
30
31
50
64
295
339
tot
140
810
60
124
201
60
421
26
7
76
96
30
165
140
332,
81,5
493
9
768
4039
4645
Fig 8.
Tabellen viser arbejdets karater og tidsforbrug året igennem. Der tillagt 15 % til brug for
vedligeholdelse og spildtid. 4645 timer svarer til 2,6 medarbejder, og som det ses med mege
varieret arbejde.
Driftøkonomisk oversigt
Driftudgifter
udsæd (delvis økokvalitet)
gødning (8 t rå-p 60 t rå-k)
kalk (60 t dolomitkalk)
foder (fiskemel og rapsskrå)
halm (45,5 t)
dieselolie (6684 1)
el (4800 kwh)
vedligeholdelse af dræn og grøfter
vedligeholdelse af bygninger
dyrlæge og medicin
maskinstation (ensilering)
forpagtningsafgift ca.
driftudgifter ialt
arbejdsløn (1,5 medhjælp)
udgifter ialt
dækningsbidrag 1
dækningsbidrag 2
kr.
123.000
40.000
5.500
35.700
18.200
20.000
3.300
30.000
30.000
20.000
18.000
300.000
643.700
255.000
898.700
783.370
528.370
salgsindtægter
vegetabilier:
463 hkg hvede
39 hkg ært
118 hkg hestebønne
2.250 hkg kartofler
ialt vegetabilier:
kød:
2.625 kg lam
11.890 kg kalv
3.360 kg okse
420 kg får
17.300 kg gris
760 kg so
ialt for kød
salg ialt
(salg uden merpris)
øvrige indtægter:
EF-moderfårs præmie
EF-ammekos præmie
EF-handyrs præmie
indtægt ialt
(dækningsbidrag 2 uden merpris
60
60
30
149
får
køer
tyre
.300)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
2,50
3,20
3,50
1,75
22,00
30,00
23,00
10,00
21,00
6,00
200,00
350,00
220,00
kr/kg =
kr/kg =
kr/kg =
kr/kg =
=
kr/kg =
kr/kg -
kr/kg =
kr/kg =
kr/kg =
kr/kg =
-
=
=
=
kr.
115.750
12.480
41.300
393.750
563.280
57.750
356.700
77.280
4.200
363.300
4.560
863.790
1.427.070
1.048.000
12.000
21.000
6.600
1.466.670
Fig 9.
Oversigten angiver de driftøkonomiske betingelser efter omlæggelse af Fussing ø til økologisk drift. Der er ca
780.000 kr i dækningsbidrag 1, som er forskellen mellem indtægter og udgifter. Der er 530.000 kr tilbage i dæk-
ningsbidrag 2, som er indtægter minus udgifter incl. lønudgifter.
CO
to
ro
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Resultatet af den økologiske drift synes at være rimelig. Ca 530.000
kr til dækning af egen løn og forrentning af maskiner og dyr. Det
giver plads til en investering i inventar på ca 3 mill.kr. Det
regner vi for at være dækkende til drift af Fussingø, bl.a. i
forhold til maskinparken.
Økonomi i omlægningsperioden
Tab
tabt
tabt
ialt
i omlægningen
merpris 1. år
merpris 2. år (kød)
379.
173.
552.
kr.
000
000
000
Indtægter
statslig
186 ha a
til omlægning
omlægningsstøtte
3.400 kr/ha 632.
632.
kr.
000
000
Fig 10rig j.u
Det første år under omlægningen er produkterne ikke økologiske, og tabet er for-
skellen mellem merprisen for økologiske vare og konventionelle. Det andet år er
kun dyrene ikke godkendte. Statsstøtten gives over tre år.
De eneste maskiner, der skal indkøbes i forhold til den nuværende
drift er kartoffeludstyr, ukrudtsharve og radrensere.
For at følge planen skal der investeres ca 1 mill., i maskiner,
besætning, grisehytter og støbning af fast bund i vinterstald.
Den statslige omlægningsstøtte til økologisk drift udbetales over 3
år til at dække tabet i omlægningsperioden. Her vælger vi at omlægge
Fussingø på et år, nemlig i 1990. Det skal ses i lyset af, at omlæg-
ningsperioden pt. er 1 år men fra 1991 2 år. Derfor vil omlægnings-
tabet i 1991 blive væsentlig større end i 1990. Uden denne regel,
ville det være mere fornuftigt at bruge 4 - 6 år til at omlægge en
så stor bedrift.
Omlægningsstøtten skal konkret dække tabet i omlægningsåret, hvor
udbyttet falder uden at salgsprisen stiger. Det er på Fussingø et
tab på ca 500.000 kr (tab på planteavl i et år og på husdyr i 2 år)
Støtten andrager 3400 kr/ha ialt ca 630.000 kr.
Konklusionen på den økonomiske beregning er, at Fussingø Gods med
stor sandsynlighed kan forpagtes ud til nugældende forpagtnings-
afgift også efter en omlægning til økologisk drift.
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De miljømæssige konsekvenser.
Omlægning til økologisk drift har nogle helt klare miljømæssige
fordele. Når der ikke anvendes pesticider, vil der hverken ske
forurening fra produktion og anvendelse af pesticider, og der vil
heller ikke forekomme pesticidrester i afgrøderne på grund af
sprøjtning. Fornylig er der offentliggjort en undersøgelse over
agerlandets fugle, som viser at der er en væsentligere større tæthed
på de økologiske jorde.
I debatten omkring økologisk landbrug har et par områder været hevet
ind, som negative miljømæssige konsekvenser ved en økologisk drift.
På grund af den omfattende mekaniske ukrudtsbekæmpelse, har flere
argumenteret for, at energiforbruget i økologisk drift er væsentlig
større end i det konventionelle landbrug. Det har også været
fremhævet, at det meget store islæt af bælgplanter og den organiske
gødning forøger risikoen for nitratudvaskning. For at belyse de to
områder, har vi opstillet et kvælstofregnskab og et energiregnskab
for ejendommen.
Energiregnskabet.
Der indgår i energiregnskabet mange skøn og antagelser, da det jo
ikke har været muligt konkret at udføre målinger på en økologisk
produktion på Fussingø. Modsat kvælstofregnskabet, har vi ikke ladet
energiregnskabet påvirke vores produktions- og arbejdsplan. Når den
økologiske produktion er indført på Fussingø er det måske konkret
muligt, i visse år eller visse marker, at nedsætte maskinforbruget.
Vi har i regnskabet valgt realistiske arbejdsrutiner i økologisk
produktion.
Beregningerne af hjælpeenergi er delt i energiforbrug ved
markarbejde og ved staldarbejdet, samt energiindholdet i det
indkøbte foder. Energiforbruget til markarbejdet kan inddeles i det
direkte energiforbrug til kulturteknik og gødningsanvendelse og det
indirekte energiforbrug til gødning, kalk, udsæd og inventar
(traktorfremstilling mm.). Energiforbruget ved husdyrholdet er dels
det direkte energiforbrug, hovedsagelig til el, dels et indirekte
energiforbrug til inventar og bygninger.
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Energiindholdet i det indkøbte foder er beregnet ud fra
s tandardværdier.
Energitilførelsen sættes i forhold til energifraførselen, som er
energiindholdet i frasolgte produkter.
Beregningen af energiregnskabet er vist i figurerne 11-17. Det ses
at energitilførslen er på 6.671 MJ/ha og energiindholdet i
fraførselen er på 10.000 MJ/ha. Udnyttelsen på den tilførte energi
er altså 1,5. Dvs, når man tilfører 1 MJ i hjælpeennergi, får man
1,5 MJ i udbytte.
Brændstofforbrug til de forskellige markarbejder
afgrøde behandling
liter olie pr ha
byg/ært m.udl
rødkløvergræs m 2 høslet
rødkløvergræs 1 slet ensilage
vinterhvede
kartofler m. vårrug
hestebønner
vårhvede m efag.
vedvarende græs m 1 høslet
pløjning
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
harvning
8,0
8,0
12,0
8,0
16,0
strigling
5
11
5
tromling
2
hypning
radrens.
12
40
såning
6,4
3,2
23,2
3,2
6,4
høst
15,0
15,0
15,0
15,0
afgrøde behandling
liter olie pr ha
byg/ært m.udl
rødkløvergræs m 2 høslet
rødkløvergræs l slet ensilage
vinterhvede
kartofler m. vårrug
hestebønner
vårhvede m efag.
vedvarende græs m 1 høslet
Stubharv-
ning
15,0
halmbjerg-
ning
10,0
20,0
10,0
10,0
10,0
transport
3
24
3
15
3
3
skårlæg-
ning
11
6
vending
22
11
grønthøst-
ning
30,0
total
afgrøde
65,0
52,8
54,0
64,8
108,0
89,4
76,0
26,4
Fig 11 wH-
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Brændstofforbruget til kulturteknik
mark energiforbrug
Hesselbjerg byg/ært rn.udl
rødkløvergræs
rødkløvergræs
vinterhvede
kartofler
hestebønner
vårhvede m efag.
husbjergmark vinterhvede
byg/ært m.udl
kløvergræs t.slet
kløvergræs grise
Tøtt kløvergræsl høslet
byg/ært m udlæg
Grønnegrove kløvergræs
enge græs 1 slæt
total engeritilførsel MJ
total engeritilførsel pr ha
areal
ha
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
1,0
15,0
45,0
1 olie
ha
65,0
52,8
52,8
64,8
108,0
89,4
76,0
64,8
65,0
52,8
26,4
65,0
26,4
MJ
ha
2815
2286
2286
2806
4676
3871
3291
2806
2815
2286
1143
2815
1143
MJ
afgrøde
25331
20576
20576
25253
42088
34839
29617
9820
9851
8002
3429
2815
51440
MJ
mark
198279
27673
6244
51440
283637
1525
Fig 12.
Brændstofforbrug til gødningsudbringning
afgrøde energiforbrug
pr behandling
Hesselbjerg byg/ært m.udl
rødkløvergræs
rødkløvergræs
vinterhvede
kartofler
hestebønner
vårhvede m efag.
husbjergmark vinterhvede
byg/ært m.udl
kløvergræs t.slet
kløvergræs grise
Tøtt kløvergræs
byg/ært m udlæg
Grønnegrove kløvergræs
enge græs
total energitilførsel MJ
total energitilførsel MJ/ha
areal
ha
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
1,0
15,0
90,0
20 t
fast møg
1 olie
ha
15,0
15,0
40 t
fastmøg
1 olie
ha
30,0
kalk
1 olie
ha
1,8
MJ
ha
650
1299
76
650
MJ
ialt
5846
11691
686
58 4 6
24068
129
Fig 13
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Indirekte energiforbrug ved markarbejdet
P-gødning
K-gødning
kalk
inventar og
vedligeholdelse
manuel
arbejdskraft
total
total pr ha.
1.
7.
45.
200kg
500kg
OOOkg
mængde
/antal
8 t
60 t
45 t
81 ha
1,5 m/k
energ i f orbrug
pr enhed i MJ
14
9
2
5.178
1.333
energiindhold
MJ
16.800
67.500
90.000
419.418
2.000
595.718
3.203
Fig 14.
Energiforbruget til P-K gødning og kalk fremstilling er standardvær-
dier. Inventarforbruget og vedligeholdelse er anslået ud fra lands-
gennemsnitstal og relateret til arealet i omdriften.
Energiforbrug ved staldarbejdet på Fussingø Gods
korntørring
fodring helårskøer
helårssøer
udmugning helårskøer
helårssøer
belysning helårskøer
helårssøer
værksted
bygninger kostald
grisestald
manuelt arbejde
total
total pr ha.
mængde
/antal
1.800
30
7
30
7
30
7
1
60
13
1,5
energi forbrug
pr enhed i MJ
14,5
370
754
75
250
300
250
30
1.976
1.000
1.333
energiindhold
MJ
26.100
11.100
5.278
2.250
1.750
9.000
1.750
30
118.560
13.000
2.000
190.818
1.026
Fig 15.
Energiforbruget er meget vanskeligt at anslå. Da den økologiske
drift på Fussing ø er baseret på græsning en stor del af året er
energiforbruget lavere end normalt. Antal dyr er derfor omregnet til
helårsdyr, og beregninger for fårene er udeladt, da de indgår under
køerne. Undtaget for denne omregning er dog bygningerne da de skal
kunne rumme det totale antal dyr. Energiomkostningerne ved grisehyt-
terne er "rent skud", da denne driftform er så ny, at det ikke har
været muligt at finde standardværdier for den. De øvrige energiom-
kostninger er baseret på standardværdier.
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Produkt
Fiskemel
Rapsskrå
total
mængde
Fe
784
6.278
Fe/kg tørstof
1,5
1,03
energiindhold
kJ/kg tørstof
19.185
19.679
energimængde
1000 MJ
23
127
enegimængde
MJ/ha
788
Fig 15a.
Energiindholdet i indkøbt foder
Energiindhold i salg fra Fussingø Gods
produkt
vinterhvede
vårhvede
ærter
hestebønner
kartofler
vegetabilier ialt
lam og får
kalvekød
oksekød
svinekød
animalier ialt
ialt solgt
mængde
kg
5.700
40.500
3.900
11.800
22.500
5.900
20.500
6.720
26.200
tørstof
%
85,0
85,0
85,0
87,0
22,5
energiindhold
kj/kg TS
18.470
18.763
18.000 *
18.000 *
17.267
13.000 -
12.151 •
13.446 -
14.708 •
energimængde
1000 MJ
89.487
645.916
59.670
184.788
87.414
1.067.276
76.700
249.096
90.357
385.350
801.502
1.868.778
energimængde
MJ/ha
5.738
4.309
10.04 7
Fig 16.
Ved beregningen er anvendt tørstofprocenter og energiindhold standardbeskriv-
elser. Ved de * mærkede har vi ikke haft nogen standardværdi og har derfor
selv skønnet. • angiver energiindhold pr kg vådvægt.
Det totale energiregnskab ved den økologiske produktion på Fussingø
energiregnskab
Brændstofforbrug til kulturteknik
Brændstofforbrug til gødningsudbrigning
indirekte energiforbrug
energiforbrug ved staldarbejde
energiindhold i indkøbt foder
totalt energiforbrug (hjælpeenergi)
MJ/ha
1.525
129
3.203
1.026
788
6.671
Energiudnyttelse
energiindhold i salg
hjælpeenergi
udnyttelsesgrad
MJ/ha
10.047
6.671
1,5
Fig 17.
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Til sammenligning er i fig 18 vist de tilsvarende tal for det gen-
nemsnitlige konventionelle landbrug i 1936, 197 0 og 1980. Det ses
heraf at det konventionelle landbrug, har en meget større energi-
tilførsel end det økologiske landbrug på Fussingø. Det skyldes bl.a
det store energiforbrug til kunstgødningsfremstilling.
Energiudnyttelsen ligger mellem de tilsvarende størrelser for dansk
landbrug i 1970 og 1980.
Sammenligning af energiregnskab
Dansk landbrug
1936/37
Dansk landbrug
1970
Dansk landbrug
1980
Fussingø
hjælpeeneergi
MJ/ha
1.760
15.240
14.410
6.716
energisalg
MJ/ha
12.400
20.520
27.280
10.047
udnyttelses-
grad
7,6
1,4
1,9
1,5
Fig 18.
Anvendelsen af hjælpeenergi og salgsprodukternes energiindhold
på Fussingø ligger væsentlig under landbrugsgennemsnittet i
1970 og 1980. Det hænger bl.a. sammen med den ret ekstensive
drift på de store engarealer. Udnyttelsesgraden af den tilførte
hjælpeenergi er i samme størrelsesorden, som i gennemsnitlige
landbrug i 1970.
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Kvælstofregnskabet.
Ved markplanen for Fussingø Gods er der søgt at minimere risikoen
for næringssaltudvaskning. Dels ved at tilstræbe så stor vinterdække
som muligt, bl.a. under hensyn til mulighederne for
ukrudtsbekæmpelse. Derfor er der også foreslået en mindre andel af
bælgplanter, end hvad der ofte ses i økologiske landbrug. Vi har
derved søgt at tilnærme den tilførsel, der sker af kvælstof i form
af fixering, foder og nedfald fra luften (deposition), med den
mængde kvælstof, som vi forventer fraføres med afgrøden. Da de store
engarealer på Fussingø og en del marker er ret humusrige, er det
ikke nødvendigt, at der opbygges et større indhold af organisk stof
i jorden. Over en årrække vil forskellen mellem den mængde kvælstof,
der tilføres ejendommen, og den mængde, som fraføres ejendommen,
tabes til det omgivne miljø. For at vurdere tabets størrelser og
sammenligne det med andre landbrugsproduktioner, har vi forsøgt at
udarbejde et kvælstofregnskab for ejendommen. Et sådan regnestykke
vil være behæftet med en række skøn og antagelser. Alligevel er det
vigtigt at udarbejde regnskabet. Dels vil vi anvende regnskabet til
at sammenligne med andre landbrugsproduktioner. Dels er regnskabet
anvendt til at korrigere og vurdere markplanen. I den forbindelse er
det vigtigt, når produktionen på Fussingø kommer i gang, og de
reelle høstudbytter kan måles, at følge kvælstofregnskabet. Ud fra
regnskabet bør foder- og gødningsplaner korrigeres, ligesom
markplanerne bør overvejes for at opnå så stor grad af
kvælstobalance som muligt. Vi har derfor i de følgende tabeller
angivet mange af de standardværdier, vi har anvendt og
mellemregningerne. Tabellerne kan derved anvendes ved beregning de
kommende år.
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Den overordede betragtning i kvælstofregnskabet er:
Tilførsel = kvælstoffiksering + indkøbt foder + nedfald fra luften
Fraførsel = kvælstofindhold i de produkter, som sælges fra
ejendommen.
Tabet = tilførsel - fraførsel.
Ved denne overordnede betragtningsmåde indgår det interne
kvælstofregnskab på gården ikke dvs de afgrøder, der fjernes fra
marken og anvendes til foder, og den gødningsmængde, som gårdens dyr
producerer diskuteres ikke i denne sammenhæng. Overvejelser over
disse mængder har selvfølgelig indgået i gødningsplanerne for
ej endommen
Vores overordede betragtningsmåde omfatter heller ikke en nærmere
diskussion af, hvad der sker med den mængde kvælstof, som tabes fra
ejendommen. Tabet inddeles ofte i tab fra gård og gødningslager, og
tab fra marken. Det kan igen inddeles i ammoniakfordampning,
nitratudvaskning, denitrifikation samt evt fastlæggelse i jorden.
Som nævnt anser vi det ikke for ønskværdigt, at der opbygges en
større pulje af organisk stof i jorden på Fussingø. Både
ammoniakfordampning, nitratudvaskning og denitrifikation implicerer
miljømæssige uheldige påvirkninger, hvorfor tabene skal begrænses
mest muligt. Ofte anses denitrifikation for ikke at være et
miljømæssigt problem, da størstedelen af kvælstoffet ved denne
proces omdannes til frit kvælstof N_, som er hovedbestandelen af
den atmosfæriske luft. Men ved denitrifikationen omdannes også en
mindre del til N„0, som bl.a. påvirker ozonlagets tykkelse. Af
alle de her grunde er det vigtigt, at det totale tab minimeres.
Beregninger af kvælstoftilførselen og kvælstoffraførslen på Fussingø
er vist i figurerne 19 og 20. Som det fremgår af kvælstofregnskabet
(fig 21) bliver det totale kvælstoftab fra ejendommen på 9.221 kg N,
hvilket svarer til et tab i størrelsesorden 50 kg N/ha.
Kvælstoftilførsel til Fussingø Gods
afgrøde
Hesselbjerg byg/ært m.udl
rødkløvergræs
rødkløvergræs
vinterhvede
kartofler
hestebønner
vårhvede m efag.
husbjergmark vinterhvede
byg/ært m.udl
kløvergræs t.slet
kløvergræs grise
Tøtt kløvergræs
byg/ært m udlæg
Grønnegrove kløvergræs
Enge græs
husdyr 13 søer og
250 grise
total tilførsel kg N
total tilførsel kg N/ha
areal
ha
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
1,0
15,0
90,0
fixering
pr ha
160
160
160
150
100
160
160
50
160
160
160
fixering
ialt
1440
1440
1440
1350
900
560
560
175
480
160
2400
10905
59
deposit.
10kg/ha
90
90
90
90
90
90
90
35
35
35
35
30
10
150
900
1860
10
indført
foder
508
508
3
ialt
pr afg
1530
1530
1530
90
90
1440
990
35
595
595
210
510
170
2550
900
508
13273
71
Fig 19.
N-tilførselen består af kvælstoffiksering, deposition og indkøbt foder. Værdien for kvælstof-
er baseret på et skøn. Depositionen er sat til halvdelen af det skønnede landsgennemsnit
p.g.a en del af jorden ligger i "læ" bag den højtliggende skov. Det indkøbte foders kvælstof
indhold er beregnet ud fra råproteininholdet.
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KvælstoffraførS el fra Fussingø Gods
afgrøde
Hesselbjerg byg/ært m.udl
rødkløvergræs
rødkløvergræs
vinterhvede
kartofler
hestebønner
vårhvede m efag.
Husbjergmark vinterhvede
byg/ært m.udl
kløvergræs t.slet
kløvergræs grise
Tøtt kløvergræs
byg/ært m. udlæg
Søndermade kløvergræs
enge græs
husdyr søer
grise
kalve
køer
får
lam
total fraførsel kg N
total fraførsel kg N/ha
areal
ha
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
1,0
15,0
90,0
13,0
250,0
41,0
12,0
12,0
105,0
bort. m.a
kg N/ha
130
145
145
117
75
110
88
117
130
145
?
145
130
145
•?
247
100
500
560
75
45
bort ialt
kg N
1170
1305
1305
1053
675
990
792
410
455
508
•p
435
130
2175
?
92
720
590
194
26
136
13160
71
anvendelse
salg
367
49
643
537
698
92
720
590
194
26
136
4052
22
foder
803
1305
1305
1004
32
453
94
410
455
508
0
435
130
2175
0
0
0
0
0
0
0
9108
49
Fig 20.
N-fraførselen fra marker anvendes del til foder dels til salg. Den totale N-frafør-
sel er summen af de solgte planteprodukter og kød. Bortførselerne er beregnet v.hj.a
erfaringstal for prcteinindhold i de forskellige produkter.
O-
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Kvælstofregnskab på Fussingø
kvæls to f regnskab
den totale N-tilførsel
fraførsel fra marker
salg fra ejendomme
det totale tab
kg N
13.275
9.108
4.052
9.223
kg N/ha
71
49
22
49
Fig 21.
Af figuren ses det totale tab, som beregnes udfra den totale
N-tilførsel - salg fra ejendommen. Endvidere er medtaget et tal
hvormeget der fraføres markerne, en del af dette anvendes til
foder en del til salg.
Som sammenligning er der i fig 22 vist til- og fraførsel samt tab på
landsgennemsnitlig areal i dansk landbrug i 1981-82 og i 1987, samt
en konkret ejendom med kvægproduktion i 1984 ca 25 km fra Fussingø.
I det gennemsnitlige danske landbrug var tabet på 180-190 kg N/ha.
På den konkrete kvægbedrift var tabet over 260 kg N/ha.
Kvælstofregnskabet på Fussingø viser altså et betydelig mindre N-tab
end det konventionelle landbrug.
Kvæ I stofbalance
4-00
300 -
a
200 -
en
100 -
3 1 2
236
2 2 0
49
22
185
35
188
48
265
m Tilførsel
Fraførse!
Tab
Fussinga dan. (81-82) don. (87) Korreborg
Fig 2 2. Kvælstofbalance
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